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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1  Kesimpulan 
1. Terdapat peningkatan derajat ereksi dengan metode EHS pada 4 pasien BPH yang 
menjalani TURP, tetapi secara statistik terdapat hubungan yang tidak bermakna antara 
perubahan skor IPSS pada pasien Benign Prostatic Hyperplasia  (BPH) yang menjalani 
TURP terhadap derajat ereksi dengan metode Erection Hardness Score (EHS). 
2. Terdapat penurunan gejala Lower Urinary Tracts Symptoms (LUTS) dimana  terjadi 
penurunan skor IPSS pada pasien BPH sebelum dan sesudah TURP. 
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara merokok dengan perubahan EHS dan tidak 
terdapat hubungan yang bermakna antara faktor cofounding diabetes melitus, 
kelompok umur dan hipertensi. 
4. Tindakan TURP merupakan tindakan yang aman dalam hubungannya dengan derajat 
ereksi  
 
 
7.2  Saran 
1. Diharapkan adanya penelitian lanjutan dengan sampel yang lebih besar dan variabel 
yang lebih banyak mengingat masih banyak variabel lain yang mempengaruhi derajat 
ereksi pada pasien 
2. Perlu penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama dalam menilai hubungan antara 
tindakan TURP dengan skor EHS 
		
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
